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Euitici vicefimo tertio Moyfes, 
Griale 5 fcribit Deum prascepif-
fe ludaeis , vt decima quarta dic 
menfisprimi advefperam agnura 
immolar ent Pafcha vocatum pro-
pter V^ jW vt Philo eam appellat, aut, vt lofe-
phus loquitur, «w^jW^ cui caufam dedit eius 
agni fanguis domibus Hebneorum il l i tus , Se 
ab Angelo graflatore confpeóbusinam w t ^ w í 
eorum domos3vt narratur in Exodo. I n cuius 
pr^cepti intelligentia quídam error irrepíit5ex 
quo multas ortas funt difficilefque quaeíliones, 
quae 6c magna ingenia torferunt, & ofFufis te-
nebris apertifsima feriptur^ loca obfeurarunt. 
Quod enim feriptum eft3vt decima quarta die 
vefpere immoletur agnus , eo fub finem eius 
diei immolatum eíTe plerique dicunt, decepti 
omneSjVt credo5quód vulgo diei vefperam po 
ftremam diei parte eíTe omnescenfemus.Quae: 
res vulgi fenfibusper imprudentiam data,Do-
minicae coenasatque pafsionisverum ita obfeu 
A t rauit 
rauit diem, vt de eo cogitanti mihi vtrumque 
mirum videatur>& homines in his verfatos l i -
teris in eo labi potuiíre>& ex eo quod hac vna 
in re lapfi funt5 in tot errores poftea incidiíTe. 
Hinc enim anticipationes natae funt5hinc Gr^ 
córum fernientum,hinc fine ratione comenta 
varia^pro eo quod fibi fingebat quifque,exco-
gitatajeos vt laqueos exueret5in quos hic error 
ipfum coniecerat.Eft enimcerte error magnus 
de noftrá confuetudine dies Hebrasorum pu-
tare5 Se ob id vefperam appellare pro diei po-
ftrema parte , Vefpera enim Hebrseis initium 
eft : 6c ineunte decima quarta die agnus fuit 
immolandus 5 quia praeceptum eft vt in vefpe-
ra eius diei immolaretur . Q n x dum demon-
ftro,qu^fo diligenter attende.Ac principió do 
cebo in prima vefpera decim^ quart^ dici^hoc 
eft, i n eius diei initio iftum agnum a ludaeis, 
quandp de ^£gypto difceíTerunt, fuííTe immo-
latum:vnáque coníírmabo eodemmet tempo 
re á Chrifto fuiífe Qccifum,ipfumq5 Chriftum3 
verus qui agnus eft^intra eiufdé decimíE quar-
tx diei fpatiunvin cruccm á ludíeis adum fe 
immolaífe Deo Patri : & quae obfeura putantur 
cffc3dc explicatu difficillima hadenus funt ha-
^ bita 
s 
bita i n Euangelicis fcriptis plura loca, ex hac 
ratione explicabo. 
Sed vt doceam agnum typicum in prima 
vefpera decim^ quart^ dici5id eft, ineunte ipfa 
die fuifle immolandum, conftituere prius de-
bco3z quo Hebraci initium diei faciant, quod 
efficiam fi declaraucro á q u o initium duxerit 
prima dies. Nam quod illa initium habuit, ex 
co deinceps quse féquutas funt dies omnes du- a cdetM. 
cunt exordium, Necefle autem eft, prima vt AFf 
dies incoepent vei a tcnebns vel a luce, caque 
aut matutina aut pomeridiana. a A matutina &mnnuU 
coepiíTe pauci dicunt , ijquefacile refelli pof~ l^tU% 
funt: b plures á tenebris cenfent: c á pomeri- c u^ om. 
diana lucehaud pauciores affirmát.llli ducun-tn c**-fur 
r . pír Gen.m 
tur quia térra atq. aqua^quas ante iucem con- c.t.Agtd, 
ditam crearas conftat, in tenebris per plures R^. i» ¿. 
horas iacuerunt. H i quia diem eíTe aut incipe- Mag.flnu 
re nondum luce condita refta ratio non ad- in 2.4.13* 
mi t t i t : lux vero , nifi quae perfedifsima elTet, ¿*UtEUm 
creari á Deo non debuit: eft autem meridiana ¿ub.in hb. 
pqrfeólifsimajVt conftat. Sed ift i , etfi difsident^«««^ 
i n hocjtamen conueniunt in eo quod vtrique Marfil.^ 
inmum p r im^ diei ducunt ávefpere.Nam qui 
. A r . 1 1 . helio de lu 
tenebras ponunt , veiperam pro tenebris ap-
A 3 pellari 
mine. 
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pellari folere confirmant : qui vero lucem 
meridianam, ij 5 & quorumdam Dodorum/ 
aucboritate & ratione prdbabili fulti con-
tcndunt vefpérum diei tempus putari ex eo 
poftqüam fol e coeli culmine cadit . Itaque 
coñuenit inter omnes á vefpera primum coe-
pifle dierti, quod & Moyfes probat quá di-
Gmf. u c i t . E t fañnm eH Tjejpere «¿r. mane dies Imus y id 
eft , primus . Etenim^yy^^fe^, quac eft l u -
daeorum ciuilis dies in ^ de ^ diuiditur. 
Q u ó d fi a vefpera prima dies orta eft , re-
liquas omnes a veípera oriri necefle eft . Et 
íi a vefpera omnes initium faciunt, procul-
dubio fub vefperam infequentem finiun-
tur : ab ea enim vefpera dies incipit infe-
quens. Quac fi in omni die vera funt, verum 
ítem eritdecimamquartam primimenfisdiem 
á vefpera o r i r i . Quod fi á vefpera or i tur , de 
mane vt i omnes reliqiue clauditur , fequitur 
quod i n eius vefpera immolari príecipitur, ea 
ineunte die cífe immolandum . A d hxc con-
ftat legitimum eíTe Hebrxis^feftos vt dies fuos 
á veípera celebrare incipiant Moyfc praeci-
imt.2$. píente y A Jtejpem in Iteíperam cekhrMtis faí&a-
tha Iteñra , ' quod exftat praeceptum in Leui-
- tico. 
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tico . Decimus porro quartus dies , etíí fe-
ftus non erat, tamen madatu agni, & azy-
morum efu, & inftantis diei fefti ^ a o ^ v » ? ac 
apparatu omninó erat celebris .ac íbllem-
nis dies, quare á vefpera & ipfe init ium du-
cebat. 
Prasterea Chriftus c vita difccífurus node 
ca , quae proximé eius mortem antecefsit^pa-
trio ritu nunc immolauit agnum . Quaero 
vtrum legitimo 6c fuo die ? aut vno , pluri-
bufve ante legitimum, vt Graeci opinati funt, 
6c nonnulli ex noftris cenfuerunt > N o n an-
ticipato die, quia immolauit prima die azy-
morum ? hoc eft ? fuá atque legitima, v t i d i -
ferté Matthaeus , Marcufque 6c Lucas feri-
bunt . Matthaeüs. (Pnw^ die aTiymorum accejfe- „UAt.2ét 
runt dífcipuli ad lefum dicentes, Mljisparemtts tf- » 
hi comedere <Pafcha * Marcus. E t prima die axy- "UAUi* 
morum qmndo Tafeha immolabant, diemt ei difeipu- " 
l i . Lucas. F^ emt autem dies a^ ymorum 3 in quo ne- iac,2j. 
cejfe erat occidi tPafcha, <?c. Legitimo igitur i m - „ 
molauit die . A t immolauit decima quar-
ta ineunte , id eft , in eius diei prima vef-
pera : id igitur eius immolationis legitimum 
tempus eft . Nam immolaífe decima quarta 
A 4 ineunte 
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ineunte omninó eft concedendum, quia nifi 
in prima eius diei immolauit vefpera , fequi-
tur immolafle in fecunda, id eft, decima quart-
ta iam exaóla die y Sc initio decimx quintar. 
Quod fi tune immolauit, cum pauló poft imr-
molationem eadem nodte á ludáis compre-
henfus fuerit, & luce infequenti aótus in cru-
cem, efficitur comprehenfum ipfum , & ad 
Prxíidis Romani triDunal delatum , aecufa-
tumjdamnatum, flagris caefum, cruci affixum, 
& fcpultuira fuifle affedum in decima quinta 
die,quod nullo quidem modo concedí debet, 
idque demonftratur dupliciter . Primó quia 
Hebraeis fas non erat fefto indicia exercere 
die,aut fepultura quemquam afficere,& quin-
ta decima illa dies feftiua erar, ac máxime ce-
mm.2s* lebris,vt in libro Numerorum feribitun Dein-
de quia loanne in xix. Chriftum occifum 
conftat in Parafceue Pafchae circiter horam 
ioan,tp. fextam. Erat^inqnityfarafceue ^afchahora quafi 
fexta: cui eft confequens non fuifle in décimo 
quinto, id eft, in Pafchatis fefto die . Nam Pa-
rafceue feftum antecedit diem,in eo enim,qu^ 
venturo fefto neceflaria funt,apparantur,^&ob 
id Parafceue appcllatur : idque proprié eft, v t 
ex lo-* 
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ex lofepho coIligitur5id temporis quod ínter-
cedit ínter facrificium vefpertinum 5 & occa-
fum folis3íd eft5ínter nonam y & duodecimam 
horam, ín ijs dumtaxat diebus, quae proximé 
fefta follemnía antecedunt. 
Sed quis dubitet,quin praecípiatur ímmolan-
dus ea in vefpera, hoc eft, ín ea diei parte atq^ 
hora 5 quando re ípíum Hebrad ex ^Egypto 
difceíTurí ímmolarunt > I d igitur infpiciamus, 
oculís enim vídebimus ímmolaíTe quarta de-
cima ineunte díe.Ac primúm lofepnus earum 
rerum auóbor locupletifsimus ín fecundo He-
braicarum antiqiíítatum l ib ro , 6c ín eius librí tofyh.an^  
capite quinto i d feribit aperté , fie dicens y t^jf' l> 
O <ñt hos JhTiUffícs tr¡ pta rfKHyíí revs AiyvTtriíiS xctrecvayMffeiv omcr J<t 
"Aveeu ras JLfyeuxs > txeXem Movwv TtctfetYfetKcu rw X«co *bva\ccv ÍTOI- I9 
f4HV íftav TTccpcurxívecfffiivííS TH rptsxoíi JÍHCCTH r a "Eccyhnh ¡¿weí 7tiv t i 
r íwccgts }{gxJtMiTHvot7rccf« fiív Kiyv7tTW$»piii$\ neeXarxtiHíacrccy J l í t i 
KCt¡x lififeuciS9M**tÁwt5 A avror a.avhxov vpoffotyopvww'.xneíymrí 
t u s üfyeuas nanee tniMfule^itvas . Keu o piv í r tpxs ¿ x a v roy? „ 
Ej8^ <xf85 <J$ THY í\ei<ív , HM (4v<w«|«í fíí fparpiccs tv avroa avvetyív* „ 
En^MHS J l i 7HS r twafts H#JI SiHcerHSiTrccvrtS irpos í l eJ loy Í^OVTÍS Í$VOV, „ 
i&AT<f eufiteriT*sewecsHyvtlov* I d eft . Deus autem de- yy 
clarans fore vt vná adhuc illata plaga ^Egy-„ 
ptíos cogeret ad dimittendos Hebreos 5 prs- „ 
cepit Moyíi populo edíceret , vt vídímam ad „ 
manum haberent eam parantes decima tertia i3 




die menfis Xanthici in quartam decimam die, 
qui enim menfis apud^gyptios vocaturPhar 
muchi^eum Hebraei Nifan5 ócMacedones Xan-
thicum nominant: vtque ipfe Hebracos edti-
ceret omnia fuá fccum portantes . Atque ille 
quidem patatos cum ad profediohem He-
breos iam haberet3eosper fodalitia diftribucns 
in vnum collegit . Appetcnte autem decima 
quarta die omnes ad iter accindi facrifica-
i3 r u n t ^ fanguine domos luftrarünt. EWTWW in-
quit, vt de lofepho quin fentiat no bife um du-
bitare pofsit nemo. Deinde ex facris literis fa* 
cilc quiuis idem cognofeat^eatum íi teftimo-
nia mutuo conferat y & diligenter examinet. 
Quod vt ipfe efficiam, gradus quofdam, qui-
bus ad veritatis afcendam domicilium, confti-
tuam . Primum enim ex facris literis conftat 
Hebraeos egreífos de ^Egypto d ic i , quando 
de Rameífe ^Egypti vrbe vná omnes prófe-
£ti fe in viam dederunty y^gyptijs ñon íb-
lum permittentibus vt abirent, fed etíam illo-
rum iter accelerantibus. Sic enim in Exodo. 
Ex9.t2. „ VrofeBiquefmtfilíj Ifrael de $(amejfein Socothfex~ 
j , centa feré milliapedítü TJírórum ahfqueparuuiís&mu-




dit cum eis, oues & armenia O4 ammantia diuerfige-
neris multa nimis. Vxxtcica ex eifdem literis con-
ftare poteft de RameíTe n o d u profedos eíTe 
fole occidente & fubeuntibus tenebris. I n 
Exodo. Nox ifta eft ohfermbUis <Domim9quando edu- " Bxod'13' 
xst eos de térra ¿Egypti. Et apertiús in Deutero- wDíw x6 
nomÍQ,Qmi in ijlo menfe eduxit J>os íDefis de JBgy-
ptonoñe y immolabifque Thafe {Domino S)eo tuo de 
ouibus & debobus in loco quem elegertt ^ Dominus Deus 
tms¿>t habitet nomen eius ibi, t íon comedes in eopa-
nem fermentatum ^Jeptem diebus comedes abfque fer-
mento affliBionis panem 7. quoniam in pauore egrejjus a 
es de ¿Egypto, K memineris diei egrefiionis tu¿ om- » 
nibus diebus 'bite tuae , Non apparehit fermentatum in « 
terminis tuisfeptem diebus, O* non remanebit de car- " 
nibus eius quod immoldtum ejl Jtejpere in primo die 
Tffque mane . Non poteris immolare P^hofe in qnali-
het Ijrbium tuarum, quas íDominus IDeus tms daturus 
ejltibi rfed in loco quem elegerit íDominus S)eus tms y 
%t habitet nomen eius ibi. Immolabis Thafe Itefpere ad 
filis occajum quando egrejfus es de JBgypto, co-
ques & camedes in loco quem elegerit Dominus !Dem 
tuus. Nam hoc Phafe,quod fole cadente quan-
do de iEgypto egrefsi funt^híc immolari prx-











nominatur,quiquc quarta decima die vefperc 
immolatus eft/ed eft aliud, quód á feruitutc 
adlibertatem tranfirent, ty^^wV facrificium, 
& ob id etiam Pafcha nominatum , & eomet 
tempore^in quo libertatem recuperarunt He-
brad íingulis annis faciendü,de quo lex in N u 
meris fcripta exftat, vt pauló poft demonftra-
bitur.Itaque liquet ex his Hebraeos eíTe de Ra 
meíTe profesos fub nódiis i n i t ium, quod & 
Zonaras id á lofepho mutuo fumensteftatur: 
feribit enim profeótos fuiífe oriente luna, ex 
quo fequitur profedbos occidente fole . Nam 
in plenilunio vná fol occidit & luna oritur. 
Plena autem egreífos luna colligitur , quia á 
lun^ coitu quarta decima exada die funtegref 
fi.Ad h^c conftat ex eifdem literis egreífos de 
Rameífe decima quinta primi menfis die . Sic 
mm-sf. enim in libro Numerorum difertc. iProfeElique 
funt de tfiameffe menfe primo quinta decima die menfis 
primi . Ñeque vero diei poífunt profedi eius 
diei fummo mane^eque ca quxid mane pro-
ximé fequuta eft vefpera.Noñ mañe^u i a folc 
occidente, vt fuprá docuimus*Non vefpéra in-
fequenti5quia cum ea ad dieiproxime fequen-^ 




pore^non i l l i in decima quinta quidem,íed cx-
aóba decima quinta , &: initio decimae fextae 
f)rofe(Si:i dicerentur.Quod fi ñeque fub ortum blis décimas quintas, ñeque occumbente fole 
i n decimam fextam deceírerunt3& conftat de-
cefsiíTe in decima quinta, neceíTe efl: vt in pri-
ma illius vefpera^ideft^n eius diei initio quod 
a íblis occafu ducebatur^deceíTerint.Poftremó 
ex eifdem efl: manifeftum literis non decefsif-
fe Hebraeos de -/Egypto ea ipfa no£le qua 
agnum fuá in domo quifqj immolarunt. Nam 
immolarunt fummo vcfpere 5 & node media, 
atque concubia, quód graíTator Angelus per 
i d temporis eas domos,quas agni fanguis non 
imbuií iet , casdibus funeftaret, domo pedem 
eíFerre aufi non funt,& nodis reliquum regni 
proceribus adeundis,&regijsmandatis audien 
dis confumferunt. Et certé ob eas caufas, vt 
tota ea nofte domi continerent fe,Moyfes di-
ligentifsime cauit, v t i in Exodo feribit qua di-
c i t . Fócauít autem Moyfes omnesfemoresfiliorum If~ * *X9'i2* 
rael, <& dixit ad eos . Ite tollentes animal fer familias " 
'bejlms>& immolate tPhafe 3fafciculum(¡ue hyffopi tin~ 3> 
gke injanguine qui efl in limine^jr afpergke ex eoJu- ** 
prlminare9<ts*l>trum(frpoflem.JSLulltís'beílmm egre- >* 
diatur 
H 
j> diatur hoflium domns fuá 'bfyue mane. Tmtfihit enim 
$y íDomims percutieM Aígyptum > cumque Itiderit fan-
Mgumem infuperliminari&'m t^roque fojlejranfcendet 
» hoñium domuSy^ T nonfinet ^ercujforem ingredí domos 
Htyjlras&ltidere. 
H x c ig i tur , quac vera conftat efle otntiia, 
& facris fatis futit firmata literis 5 íi i n vnum 
conferimus, liquido videbimus Hebraeos im-
molaíTe agnum in prima vefpera diei decimac 
quartae.Nain fi profedi funt Hebraei non qua 
nocte immolarunt, & conftat íblc occidente 
fub initium infequentis no£tis illos profedos, 
fequitur immolaíTc fub initium nodis eius, 
quse proxime antecefsit profedionis ipforum 
nodem.At profedionis eorum nox conftitu-
ta eft in initio diei decintae quintas. Igitur nox 
immolationis fub decimae quartae i n i t i um, id 
cft3in prima illius vefpera eft conftituenda : de 
vnus feré naturalis dies Inter vtramque immo 
lationis & abitionis nodem intercefsiífe di-
céndus , id quod etiam Moyfes in Numeris 
N«WÍ.^. apertifsimé feribit, fie dicens. (ProfeBi de (fia-
5> mejje in menfe primo in quinta decima die menftspr'mi 
iy altera die a Phofe filíj IJrael in manu excel/a ^identi-
» bus cunñis JEgyptt/s , <Csrfepelientibus primogénitos, 
quos 
,5 
quos percujjerat íDminus: nam &* in !Dys eorum ex- „ 
ercuerat Mtionem. Altera die, inquit,aut, vt Se* ^ 
ptuaginta verterunt interpretes T« t^v^y 
a*, id eft, poftridie Pafchatis, vt Hebrseos pr i -
die quam deceflerint, agnum immolaíTe pro 
comperto fit habendum , & ob eam Gauiam 
cenfendum immolaíTe ineunte decima quarta, 
quia ea exada & fole ad occafum vergente5id 
cft,ineunte decima quinta iter inierunt • Nam 
íic res illa gefta eft. Moyfes Hebraeis adhuc in 
¿Egypto commorantibus3fed ab -^gypto pau 
lo poft difceiruris prascepit, vt decima quarta 
die ineunte finguli Patresfamiliasvná cum fa-
milia agnum domi immolarent 5 eiufque car-
nibus cundi vefcerentur 3 caftufque quofdam 
quibus in vefcendo vterentur praefcripfit 5 vt 
ftanteSjVt baculis innixi, & ad iter accindi af-
funi ederent vna cum intybis & pane azymo: 
praecepitque cifdem,vt eius agni fanguine no-
tarent fores aedium fuarum^fe autem ipil intra 
domum ómnes continerent/uturum enim vt 
node filenti miífus á Deo Angelus in eos, 
quorum aedes fanguine notatas non videret, 
¿iiuadensjftrages ederet miferándas. (Jupd 6c 
cuenit. Nam media node immilfus pcrcuíTor 
omnes 
t é • y ' ; -; ^. • . .: 
omnes ^gyp t io rum domos cxác Be Iu£tu 
compleuit.Qiio malo exterriti ^ g y p t ^ q u ó d 
ftitelligerent id cuemíTe fibi ob fuam iniuriam 
in Hebraeos, quos inuitos apud fe retinebant, 
liberam poteftatem abeündi illis non folüm 
fecerunt , fed & ftatim vt abirent rpgarunt; 
quod illis gratum accidit & optatum . Itaqiic 
cá copia v i l luce orta é vicis agri Goífenjqueni 
ténébant,t)mnis Hebraeorum turba in Ramef-
fc eíus agri vrbem confluxit, vt eo é loco vná 
omnes iter inirent . Q u a i n re fere totas illc 
dies confumtus eft . Nam homines tam mult i 
(ad fexcenta eríim virorum bellatorum millia 
fuiífe dicuntur prxter foeminas atq. feruitia.) 
Itadiie tam multi homines^&tot locis difperfi 
breuiüs cogi no poterant.Igitur fub vefperum 
eius diei3id eft,decima quarta exada die &;de-
cima quinta incipiéntc e Rameífe^quo omnes 
conueriérant, profeóti ordinibus militad for« 
ma difpofitis3 & quadrato agmine cárpete iter 
coeperunt. Quare vt eius f ei memoriam nulla 
aboleret aetas^  inftitutum a Deo fuit, vt quot-
annis decima quarta die meníís primi fub í io-
£bem agnum immolarent,atquc eo ritu,queni 
diximus,ederent,eo vt teftificarentur fibi ol im 
falüti 
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faluti fuifle , quod agni fanguinc forcs ^dium 
fuarum imbuiflent. Ac praetereá fuit additum, 
vt vitulis binis, ariete vno/eptenis agnis in fin 
gulos ánnos facrificium Deo facerent die dé-
cima quinta ineunte, quo tempere compotes 
libertatis effedi vEgypti arua reliquerunt, vt 
eo granas Deo agefent quód ipfos in liberta-
tem é dura feruitute aíTeruiflet. Nec íblúm vt 
decima quinta die facrificaretur 3 fed etiam vt 
fex infequentibus diebus idem repeteretur fa 
crificium eft infl:itutum3&vt á fermentato ab-
ftineretur pracceptum totis illis feptem diebus, 
qui omnes dies Pafchales nominad funt5 & ex 
eis feftiui habiti primus & feptimus, id eft, v i -
cefimus primus , & quintus decimus dies. 
Q u x lex in Numeris feripta eft in hxc verba, üume.it* 
Menfe autem primo , quarta décima die menfis Thafe ** 
íDomini erit, & quinta décima die follemnitas:feptem 
diebus Jyefcentur a^ymis. Quarum dies prima ^enera-
btlis <tT fanEia erit: omne opusferuile nonfacielis in ea. 
Offeretifque incenfum holocauíium iDomino¡Vítulos de 
amiento dúos, arietem J>num , ¿ígnos annkulos imnia-
enjutos feptem : <tsr facrificia fmgulorum ex fimtla, qua ^ 
conjperfi fit oleo y tres décimas per fingulos Yítulúsy & 













peccato 'bnumpt expietur pro^ohis práterholocaujlum 
matutimmrfuodfemper offertis.lta factetisperfingulos 
dies fepte dierum mfomite ignis <¿jr in odorefitauifiimum 
{Domino }quífurgetde holocauflo & delibatiombusfingu 
lorum.Dies quoq^  fept'mus celeberrimus^fxnBus erit 
Ivohu'.omne opusJeruile nofacietis in eo.Wxc Moyfes, 
" Qua inlege quod dicitur vt fepté diebuspane 
vefcantur azymo5ita intelligendú eft^vt pr^ter 
azymum nullúalium panéad epulasadhiberec 
totis lilis fepté diebus.Itaq. erant integre azy-
mi i l l i fepté dies5&nonquadá ex parte5vt erat^  
eosqui proximé antecedebatdiesdecim9 quar 
xus. lnquoetí lazymorum aliquisHebraeis erat 
vfuslegitimus^népe quando agnü edebantrta-
/ ct&f'mcn ne ad alio^fermentatu adhiberét panem 
nulla illis erat lege prohibitum.Ex quo colligi 
tur plures fuiífe azymorü quám Pafchatis dies. 
Na azymorum^id efl:5eorü in quibus aliquis mo 
do fuiífet azymorum vfus3erant odo^nempe a 
maclatu agniineunte decima quar ta ad exacta 
vicefimá prima- Pafchatis vero fepté.NamfoI-
lene feftú Pafchatis á decima quinta incipiebát, 
qui erat primus Pafchatis &: feíliuus dies.Itaq-
follcnia Pafchatis fingula feptenos3azymorum 
efus 
efusodonos cotinebat dies.Quod &Iofephus, 
eui lud^o^Sc Hebr^orú iuris callétifsimo ea res 
6c vfu & difciplinafatis erat nota,aperté teílaturj 
oáko enim azymorum fuiíTe dieshis verbis fcri ^ 
bit. 0IÍV 
rar «{v^v xfey^ ivKí'. Vnde^inqui^in memoriam eius 
inopi^ fefta per o¿to dies celebramus, quos vo 
camus azymorü.^Quibus ómnibus,vt puto3fa 
tis eíFeótu eft^&perfpicuu redditü,quaillierret 
qui huiusagni legitima immolationéinvlt imá 
diei,imparte reijciunt. Quo fublato errore, 6c 
quaíi illata lucetenebris difcufsis fuá rebusfpc 
cies redditur^clarefcuntq^ Euágeliorú plura lo 
ca haótenus obfcura habita3tanquain luce con 
ftituta.Ná quod loánes fcribit ante dié feftum 
PafclixChriftuvná cu difcipulisPafchafeciífe,' 04 
agnüq. typicu immolaífe^xquomult ivolút ef 
fici vno ante legitimu die immolaífe die^uia an 
te feftü Pafchac immolarit, quia Pafchatis feftú 
cu maótatu agni cofundút,nec aliud eífe Pafcha 
putát pr^ter agnimactatu:eoinquá3iáexhisin 
telligitur loanné non dicere ante legitimu agni 
immolationis tepus coenaífe Ghriftú3fed coenaf 
fe ante feñúPafchatis dié^qui diesPafch^ fcftus 
ali9 eratá. i4.in quo immolabat*'agnus>6dn quo 
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initium fiebat azymorum . Itaque vtrumquc 
verum eft & coenaíTe ante Pafchatis feftum, 
vt loannes fcribit i & prima azymorum quan-
do necefle crat occidi Pafcha 5 vt Mattnasus, 
Marcus 3 & Lucas tradunt coenaíTe . Quia 
azymorum prima dies, cuius in initio agnum 
typicum manducabant Hebrasi, proxime an-
tecedebat Pafchatis feftum diem , qui dies 
crat decimus quintus : id eft, agni immolatio 
legitima folido & integro die antecedebat fa-
crificium item Pafcha nominatum , quod é 
vitulis fiebat fub n o d e m , id eft, fub init ium 
diei décima quinta, qua¿ dies inter Pafchales 
prima erat & feftiua dies. Et fimiliter quod 
loMAt. idem fcribit loannes Pharifaeos atque Pontí-
fices Hebrxorum , quando ad Prsí idem Ro-
mán um lefum adduxerunt vindlum nolmífe 
in practorium ingredi, ne iuxtá patrias ipfo-
rum leges haberentur immundi , & ob id a 
Pafcha facris arcercntur cibis * Ex quo etiam 
plerique errant putantes3nodlc ea^ quae Chrifti 
necem proxime fequuta eft, agnum fuifle im-
m o l a t u m q u o vt vefci poflent fe mundos 
feruabant Pharifei : itaque Chriftum immo-
laíTe tempore non fuo . I d certé quale fit iam 
clare 
2.1 
claré perfpicitur.Continuerunt enim fe ab i n -
greíTu pr^tonj5non ne arcerentur ab efu agni, 
quem ícilicet proximé fuperiore nocte confe-
cerát-fed vt azymis atq. his vefci facrificijs pof 
Tent, quae eamet die vefpcre faduri erant fub 
initiu fefti Pafchatis^id eft^diei décima quintan. 
Atque vt ex his , quíe a nobis conftituta 
funt,omnis caufa praeciditur Dominicatn reij-
ciendi coenam in aliud tempus a legitimo tem 
pore : íic ludáis calumniandi, & Euangeliftas 
Falíitatis arguendi anfa amputatur, quód Paf-
chatis fefto die , hoc eft, meníis primi déci-
mo quinto affirment Chriftum morte affe-
¿tum effe^id quod ipíis nonnúlli é noftris con 
eedunt. Irrident certé Hebrad nos quód fieri 
potuiíTe arbitremur , vt Pafchatis fefto die 
damnaretur>8c cruci affigeretur Chriftus, tum 
quód ifta feftis interdicebantur diebus fieri: 
tum quód paíTusfit feria fexta^quam in fcriam 
ne feftus dies Pafchatis caderet, diligentifsi-
me cautum illis erat, idque efficiebant em-
boiifmo, vt ex eorum conftat Kalendario.Sed 
hxc calumnia fopitur , illa íl vera funt qua: 
pofuimus. EuangeliftíE enim non in quinta 
decima paífiun dicunt,fed affirmant cum azy-
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morum prima dié5 cumq. ante feftum Vaíchx 
noótu coenaíTet 5 damnatum & extindum efle 
luce infequeti.Pertinebat autem lux infequésy 
vt demonftratum eft^non ad quintam décima^ 
fed ad quartam decimam diem qu^ teftiua non 
erat- qua in die vterque agnus immolatus eft 
typicus atque verus : Typicus in eius diei in i -
tiojlioc eft/ub vefperam, a qua is dies initium 
ducebatjYerus autem pofteáferé dúo devigin* 
t i exadis horis, id eft, in horafexta eius lueis/ 
q[xx agni typici immolationem proximé efb 
fequuta.Qupd&ficri dccebatjVtfigura refpon 
deat cum ipfa rc,& vt vmbra cumventate GO-
eordet: in quo fe expediré no poflun^qui aut 
anticipationes inducunt 5 aut crucem de mor-
temCnriñi in diem de cima quintam reijeiunt. 
Sed IIÍEC nonnulli vellicant, & fruftrá inf i r -
mare conantur5quorum argumeta referam, 5c 
vña eorum confutationes exponam . Dicunt 
cnim non conftare Hebreos iub occafum folis 
efledeRameíTe egreflbs.Ná in coquod citaui-
mus e Deutcronomio teftimonio , diferté de 
Phafe^ideftjde agni facrificioagijidqj dicifaftu 
fub occafum folis^no aute profesos fub occ^ 
fum folis Hebraeos, quando conftat domi man-
fiffc 
1$ 
fiíTe incluios qua node immoIarüc.Ncc id vilo 
modo cofirmari exhis,qu^ exlofephode Zona-
ra attulimus: illa enim no eíTe Zonarx, fedeius, 
qui qu^ Gr^cé fcripfitille3vertir ipfe Latine per-
per ám. Zonara enim dicere Hebreos^£gypto 
üeceísiíTe SI^WT» KM AXCCTH X«T«atXKyKv5eoq- non orien 
te luna profedos eíTe, fed á coitu lun^ décimo 
quinto aie,aut luna decima quinta profedos í¡-
gnificar^vnáq^docere, quosfcribitdies ex cur-
fiilunse eíTenumerandos.Sed&acriúsvrget, 6c 
l ibr i Exodi teftimonio nosoppugnant, inquo EX9Í.Í*. 
fie fcribitur.P/'iwo menfe décima qmrta mefisad^ef 
peram camedetis azgma, yfc¡; ad diem Vtcefimam prima, 
eiufdem menjis ad 3?^mw.Nam inftant atq. qu^-
f unt vtra liase omnino íit vefpera, primane, 
an fecunda} fi prima, azymos ergo dies vice-
ü m x primas dieiinitio finiri excoefficidicunt, 
vnaque fe qui eam diem ñeque azymis eífe an-
numerandam, ñeque pafcnalcm aut feñiuam 
haberi deberé , idque falfum plañe eífe con-
ftare ex Leuitico vbi dies feptima á decima Umtt 2Sm 
quinta, quse eft vicefimaprima dicitur eífe 
feftiua. Sin autem fecunda, ergo aiunt colligi 
azyma comedendi in i t i um, & ob id agni im-
molationis tempus legitimum in fecunda diei 
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decimae quartae vcfpcrajid eft, fub iílius diei fi-
nem eífe conftituendum contra noftram fen-
tentiam.Manifellum enim eífe in efu agni azy 
morum vfum incipcrc.Harc i l l i . 
A d qua^qui noftra tenebit, opinor refpon-
debit facillimé . Quod enim primo obijciunt 
Hebreos fub folis occafum eífe de Rameífe 
egreífos ex illo Deutcronomij loco non 
quod in eo Moyfes de agni Pafchalis immola-
tione agat5eiufque facrificij horam pr^fcribat, 
falfum certé eífe ex his 5 qu3E diximus, liquet. 
Agit enim non de agni maóbatu, fed de eo fa-
crificio, quod ipfamct profeótionis Hebraeoru 
hora inftitutum eft, vt quotannisfieret et;^ «-
fwccs mm oh tune recuperatam libertate.Quod 
eífe verum patet 3 quia illud Phafe 5 immolan-
dum quod erat fub vefpera diei deciniíe qiíar-
ta^agno authoedo conftabat,hocvitulis atque 
ouibus conftat:illud aíTum manducabatur5hoc 
aqua elixum atque codum : illud intra priua-
tos parieres fiebat, hoc niíí in loco á Domino 
eledo/uum vt nopen collocaret ibi^id eft,ta-
bernáculo aut templo fieri interdicitur ; I l lud 
immolabatur,vt conftaret in commóni ^ g y p 
tiorum ca^ de oceubuiíl'e Hebr^orum nemine, 
hoc 
M 
lioc vt depulfas fcruitutis, & libertatis adcptae 
^memoria permanerct. Nec etiam vérum eft, 
qui Zonarae ac lofephi fcripta Graeca Latina 
fecerunt 9 co in loco vcrtendo laf fos fuiíTe. 
Nam ctíi verum fit Hebracos ex curfu hinx 6c 
menfes conftituere , & eorum numerare dies 
folere , 6c quamuis concedatur qui dies á coi-
tu lunae numerantur 5 Grsece dici pofle 
^m.-tamen veru non eft horum vocabulorum 
eam fententiam femper eíTe 5 aut Zonaram, 
lofephumve illo in loco eis in iílo fenfu plañe 
vti.Quia quin ludsei ex curfu lunas numeraret 
meníium aies5ambigebat nemo, erat enim res 
compertifsima.Itaque cum lofephus capite fu 
periore quater3aut etiam pluries dierum primi 
Hebraeorum menfis mentionem feciífet, me-
moralíetq. diem decimam, decimam tertiam 
&quartam decimam5nufquá addidit ««T* zaNf»^  
pro comperto habens quantumquemq. diem 
ab initio menfis dixiífet, tantum á luiiíe coitu 
cífe intelligendum.Sed quomodo * * r * v e w Qxx 
ci dicunt3cum in morbo quem eíTe fignificare 
volunt5aut X«T* ^ « ^ ^ v t per mare iter fieri do-
ceant-íic decima quinta die wraj.o.ww iter infti-
jtailTc lofephus Hebreos dicit^vt fignificet pro 
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fcdoSjVcl tcmporc quo luna fuum oftendebat 
tcrris lumen 5 oftendebat aute time ftatim atq^ 
fuos oceultabat radios fol:vel certé per lunam 
progreflb^hoc eft3luna pr^luccnte ipíis^id eft, 
n o á e perilluftri . Quod etiam Latinis in vfu 
cft, vt dicant per lunam ingredi, cum iter fie 
fplendente luna^ti fecit Poeta. 
Mneid.i* Bt iam ¿rgítta Phalanx inJlruSiis nauihus ihat 
Tenedo taciuper árnica filentia lm£, 
A d id vero,de quo nos rogant, de vtra vefpe-
ra mentió fiat i n lege de efu azymorum in 
Exodo lata, nonnulíi fortaíTe dicant eius nu-
merationis exordium á fecunda ducendum 
vefpera, i d eft, ab initio diei décimas quintas, ' 
á qua ad fecundam vefperam viceíimae primas 
die i , i d eft, vfque ad eam exadam diem fep-
tem numerabantur dies, qui certé gnifij erant 
dies azymorü.Nam ab ineunte quinta décima 
Moyfem initium faceré numerandi argumetó 
eíTe, quódfanxerat paulófuprajVt earumfepte 
dierum prima feftiua eíFet^fic dicms:Septe die-
iusayma comedetisúndie primo nonerit fermentatum 
in domihus 'beürisJDiesprima erk fanEla & 'henerabi' 
lh:nihíloperísfac¡et¡sm ea,C6fí:arc enim no quar-
tam,fcd quintana decimam eíTe feftiuam diem. 
Sed 
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Sed quia initio dieidécimas quart^ aliquisazy-
morum legitimus vías erat Moyfe praecipiente, 
vt ad agni efum azymum adhiberent pane^idcir 
córediüs^vt meaopinio fert,dieru azymorum 
init iumin prima decimaequartas diei conñitue 
musvefpera^eofq. pertinere dicemus ad prima 
itemvelperam dieiviceíim^primas^fic tamé vt 
eamvefperamvnácoprchendamus5qua copre-
henfaviceíimaprima^quse ab ea incipit &decur 
ritdies^otacoprehendieft cenfenda more, i n -
ftitutoq; Hebraico. Qu,od íi quis híc occurrat 
nobis5ac dica^hoc íi admittatur effici,vt plures 
feptem fínt azymorü dies.Nam aprima veípera 
dieidecimae quartas adviceíimam primam exa 
£lam die dies numeran oóto.Nos ei refponde-
musíi ab initio azymacomedédivfq; adfinem 
efus eorumdem fumma putetur, proculdubió 
o d o numerari atq. efle^vti exlofephodiximus 
fuprá: fin autem initium azymorum faciamus 
ab eo poftquam fermentum omninó elimina-
batur ex asdibus, ita vt pane ex eo vefci nuf-
quamliceret,feptem fuiííc tantum, ijq; integré 
azymi nominad Nam initio décimas quintas 
diei tune denique omne abolcbatur fermen-
tum | ante enim eam diem ctfi ineuntc déci-
ma 
ma quarta, quando manducabatur Pafchalis 
agnus3azymus adhibebatur pañis, tamen noa 
prorfus interdiólus erat alias ad epúlas fer-
menti vfus : ex quo ea dies non integré , fed 
ex parte erat azymis dicata dies . Itaque 
quod feptem eíTe azymorum dies facrae lite-
rae dicunt, ideó dicunt quia de illis loquun-
tur diebus azymis , qui proprié de integré ta-
les funt 5 quód in eis vfus fermenti eífet nul-
lus : idque vel ex hoc ipfo Exodi, quo de 
agimus, loco poteft co l l ig i . Nam de die de-
cima quarta quod ad azymorum efum attinet 
folum diciíar , ea vtdie ad vefperam azymii 
comedantur : at de feptem reliquis, qui de-
cimam quartam proximi fequuntur, diebus 
íic cauit Moyfes atque loquutus eft . Septem 
diebus fementum non muenietur in domihus yejlrisli* 
eft, exigatur penitús ab ^dibus, & aboleatur. 
Itaque in decima quarta azymus pañis praeci-
pitur vná cum agno comedijnon auté fermen 
tatum exigi, vt in alijs diebus feptem . Ex quo 
colligitur decimam quartam diem ad azymos 
non integré pertinuiífe dies, nec eius diei & 
aliorum,quod ad azyma comedéda attinebar, 
fuilfe eamdem rationem.Nam etíi in eisnume 
retur, 
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*rctur3propterea quód in ea initium fiebat azy-
ma comeaendi, tamen numerari non poterat 
quaíi fcrmetum omne interdiceretur in ea vt 
in reliquia: erat enim, ve didu efl^víus eius ali-
quis in decima quarta. Qupd &: Rupcrtus ab-
bas vidit, itaque aíTerit ex illo Exodi loco col-
ligi azymorum dies fuiíTe odto.Oóto enim3in-
quit5dies in primam diem^óc feptem dies diui-
íít. Nam deinceps ait. Trimo menfe decima qmrta 
He menjis ad Itejperam comedetis a^yma Jj/que ad Vt-
¿e^mam primam . Plañe hoc dióto oóbauus dies 
comprchenfus eft. QUÍE tu Griale, 
qui & iudicio & doótrina 
prseftas, qualia fint 
iudicabis. 
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